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関 係 法 令
法 律
第172号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律 38. 12. 20官報
第182号 義務教育諸学校の教科 用 図書の無償措置に関
する法律 38.1 2. 21 " 
省 令
文部第 24 号 日本学校安全 会法施行規則の一部を改正
する省令 38.1 2. 3 官報
大蔵第 60 号 支出官事務規程等の一部を改正する省令
38. 12. 7 " 
労働第 21 号 電離放射線障害防止規則 38.1 2. 28 " 
規 員。
人事院 1- 4 現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部
を改正する規則
，， 9- 6 俸給の調整額の一部を改正する規則
，， 9- 7 俸給等の支給の一部を改正する規則
’F 9- 8 初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改
正する規則
" 9- 13 休 職者の給与の一部を改正する規則
,, 9- 17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
" 9- 22 暫定手当の一部を改正する規則j
，， 9- 24 通勤手当の一部を改正する規則





以 上 38.12. 20官報
官庁報告
人事院 事務総局 昭和38年度国家公務員採用 東海・北陸
地方初級試験合格者 38. 12. 16官報





別表（第1 ）中， 薬 学部の項 を次のように改める。
薬 化学講座， 薬 品分析化学講座， 生
薬 学講座， 薬 品物理化学講座， 薬 品
薬 学部 薬学科 合成化学講座， 衛生化学講座， 薬剤
学講座， 薬 剤製造学講座， 薬 品生物
化学講座， 薬 物学講座
附則の次に次の附則を加える。
附 員Jj （昭和38年11 月12日改正）






工 業化学科（ 化学工学を専攻する者の授 業科目 及び単
位数 ）
授 業 科 目 同日｜｜ 授 業 科 目 ｜ 単 位 数
専攻科目 関連科、自
有 機 化 学 4 応 用 数 学 2 
無 機 化 学 4 応用数 学特論 2 
分析 化 学 4 応 用 物理学 5 
物 理 化 学 4 電気工 学概論 3 
熱 工 学 4 機械 工 学概論 3 
輸 送 現 象 4 金属工 学概論 3 
反 応 工 学 2 工 業 英 語 2 
単位操作 第l 2 
単位操作 第 2 2 
体 育｜ 1 
71く 力 学 2 
流 体 力学 3 
材料 力学 5 













第 4 条 前 条 第 4号， 第5号及び第6号の委員の任期は，
2年 とする。 ただし， 再任を妨げない。
補欠委員の任期は， 前 任者の残任期間とする。
（議 事〉
第5 条 委員会に委員長をおく 。 委員長は教育学部長とす
る。
委員長は， 委員会を招集し， その議長となる。 委員長
に事故があるときは， 委員長の指名する委員が， その職
務を代行する。
第6 条 委員会は， 構 成員の3 分の2 以上の出席がなけれ
ば， これ を聞く ことができない。
2 議決は， 出席者の過半数 の同意を必要とする。
第7 条 委員会に幹事若干名をおく。
2 幹事は， 委員長の指揮をうけ， 委員会に関する事務を
処理する。
附 則




























計 画 数 学
金 属材料学
品質管 理
安 全 工 学
反応工学特論
工 場 経 営













化学工 学 実 験
化学 工学輪読





3 .  国立大学の学科及び課程並びに学科目に関する省令
原案について。
（報告事項 ）









附員IJ （昭和 38年 12 月2 1日改正〉
との規程（改正） は， 昭和38年 12 月2 1日か ら実施し， 昭








第 1 条 本学における体育館の円滑な管理運営を期するた
め， 富山大学体育館運 営 委 員 会（以下「委員会」とい
う。 ） をおく 。
（任 務）
第2 条 委員会は， 次の事項 を審議する。
富山大学長
- 2ー
昭 和 3 8 年12月報
動異事人
｜発令年月日｜発
I 38.12.10 I 文 部 省
I ss.1 2.16 I 富山大学
I " I 
I 38.12.31 I 
I " I 
I " I 
I 39 . 1. 1 1 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " l 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
l ,, I 






















































































現 官 職 ｜
助 手 ｜
（文理 学 部）｜ 
事 務 員 ｜
（附属 図書館） ｜ 
課 長 補 佐｜
（会 計 課）｜
会 計 係 長｜『
（文理 学 部） I I 
庶 務 係 長｜
（教 育 学 部）｜ 
文 書 係 長｜
（庶 務 課）｜
会 計 係 長｜
（教 育 学 部） ｜ 
庶 務 係 長｜




（教 育 学 部）｜ 
事 務 官 ｜


























主 要 日 誌
｜竺－�1
12 月 5日 富山工専教員選考委員会












1 0日 係 長 会 議























12月 5日 経済学部・短 大合同忘年会
6日 高校・短 大・ 大学連絡協議会




























〈次 頁 参 照〉
昭 和 3 9 年1 月2 0 日
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瀦お山叩
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こ
の
表
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病
院，
療
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所
，
診
療
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に
勤
務
す
る
保
健
婦
，
助
産
婦
，
看
護
婦
，
准
看
護
婦
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用す
る
。
こ
の
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中
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ず
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の
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指
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す
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す
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教
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事
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特
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基
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学
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